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棉酸度ニ就テ翻Yレニ， 30分間＝於テ少シク減少シ， 1 時間ニ於テハ30分間ヨリ 1・~j々増加シ，
更ニ2時間＝於テハ30分間ヨリ減少セルヲ翻yレ。
第 1表封照（無虎置ノ；場合）
＼、 ｜試験食｜投奥後｜ タ ｜ タ。γ＼｜投奥前 I30分 I1時間 I2時間
M 8 10 6 6 
F 84.4 62.4 88.4 60.4 
G 116.8 86.0 100.8 73.6 
M 6 8 8 5 
F 60.4 65.6 64.4 61.2 
G 88.4 92.4 89.2 85.2 
-M 5 7 6 υ ， 
F 74.4 53.6 68.4 45.6 
G 124.4 84.8 88.4’ 69.6 
M 8 rn 6 5 
F 79.2 74.0 79.2 . 69.6 
G 110.4 90.8 94.4 83.6 
M 10 13 8 5 
F 99.2 81.6 92.4 65.6 
G 111.2 98.4 106.0 78.8 
10.2 6.8 5.2 
F 79.5 67.4 78.5 60.4 








































＼ ｜試験食｜投奥後｜ ク ｜ ク
19U ＇、J投奥前 I30分 I1時間 I2時間
M 8 10 7 5 
I•、 82.4 61.2 72.8 68.4 
G 116.8 81.6 102.4 92.4 
M 5 !) 8 8 
F 91.2 65.2 69.2 72.4 
G 118.0 93.2 1 6.0 96.4 
M Ii 7 6 日
F 74.4 53.6 60.4 45.6 
G 124.4 84.8 88.4 69.6 
M 6 8 8 げ" 
F 65.6 60.4 51.2 56.8 
G 92.4 88.4 80.4 90.0 
M 8 11 7 6 
F 79.2 51.2 53.6 48.8 
G 110.4 83.2 90.4 80.8 
M 6.4 9.0 7.2 5.8 
F 7自5 58.3 63.4 58.4 












叫t ＇＂~ ’崎町 、之助問
2) 4.Sm透射J；場合
費験方法
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綿酸度ニ於テモ遊離盤酸ノ如ク， 30分間＝於テ甚シク減少シ， 1時間＝於テ30分間ヨリ梢々



















































































































l試験食｜宅君子 1 タ ｜ クイ同j 投奥前 1時間 2時間 点＼｜試験食｜棚後｜ タ ｜ク投奥前 日O分 1時間 2時間
M 8 12 11 !l M 5 10 8 6 
F 86.4 45.2 42.4 86.4 F 72.4 85.6 28.4 16.4 
G 104.8 '71.2 76.4 70.4 G 126.8 56.4 50.4 32.4 
M 10 15 12 8 M 7 rn 11 8 
F 74.0 ::5.2 38.6 80.8 F 63.2 25.6 36.8 30.4 
G 98.4 68.4 70.0 68.8 G 110.4 72.4 83.6 80.4 
M 8 12 9 4 M 11 18 12 9 
:F 96.4 41.2 56.4 日1.2 F 86.4 58.2 52.8 41.2 
G 1:12.4 99.2 102.4 91.6 G 106.8 80.4 76.4 68.8 
M 5 1.5 12 8 M 8 11 9 10 
F 108.8 50.8 52.8 36.8 F 64.8 40.4 il8.8 30.4 
G '125.2 88.4 91.2 72.4 G 84.4 63.2 64.4 58.8 
M 9 ](l 13 。 M 5 8 自 7 
F 110.4 。0.8 58.4 40.8 F 112.4 61.2 68.4 60.8 
G 128.4 98.2 95.2 81.2 G 1:14.4 110.0 98.8 87.2 
11.4 7.0 M 7.2 12.0 9.6 8.0 
49.7 :15.2 F '79.8 44.2 45.0 35.8 

























組酸度＝於テモ， f1li夜ハ正常家兎ノ揚合＝比九著シク低値ヲ示シ， 30分間＝於テハ前ヨ H




量＝就テハ， 30分間＝於テ前ヨリ増量シ＇ 1時間， 2時間＝於テハ漸次減少セルヲ翻ル内遊離
臨酸ニ就テハ，前波ニ於ケル酸度ハ疋常家兎ニ比シ著シク低値ヲ示シ， 30分間＝於テハ前ヨリ
柏々 減少、セルモ， 1時間ニ於テハ更ニ自Iiノ値ヨリ初々増加シ＇ 2時間ニ於テハ30分間ヨリ初々減
少セルヲ翻ル。綿酸度ニ就テモ，古i液ハ五常家兎ノ揚合ニ比シ著シク低減セルヲ認、メ， 30分間
＝於テハ高Iiヨリ減少シ， 1時間＝於テハ30分間ヨリ増加セルモ前ヨリ紛々低ク， 2時間ニ於テハ




第6表迷走神経切断家兎ノ場合（罫rnfn 合事 4 岡
ト｜開高バ投S奥O分後 I 1時9間 I 2時ク間
迷走利I紐切断家兎ノ場合
（ます照）
IO 8 。 .~~ . 
56.4 57.2 50.4 
130 
G 71.6 ¥'.J5.2 94.0 82.8 
’，. 17 8 5 
2 F :J8.8 30.8 45.2 :18.4 』IU
G 78.4 58.4 78.4 72.4 2岨｝』2。
8 7 5 ~ 1-. 3 F 49.2 45.8 47.2 42.R 
G 98.4 81.2 90.4 76.8 
" .司、－ー一－・ ' 、も
'" M !l 12 7 り" 
曲扮 10「〈－ノ＼JマA ～＼F 62.4 68.8 62.R G 98.2 88.4 99.2 78.4 
12 7 5 
..，一’、、、
:l0.8 :¥6.8 26.4 " 
、
、．”
(; 72 . 8 65.2 70.4 62.4 2。
M 8.2 11.8 7.4 5.2 
F 47.5 45.2 51.0 44.l 
G 83.8 77.6 86.4 74.5 ~＂ '" h削 へー t ~＼1
第7表迷走市，，綾切断家兎ノ；場合 第 5 岡
（超短波透射ノ場合） 迷走神経切断家兎ノ場合
ィト｜護費高｜幣［ 1n；問 I2n；也 （超短波透射ノ；場合）
.. ll 
8 5 6 E・0
1 F 49.6 36.8 40.4 86.4 IぷB
(; 80.0 57.6 63.2 63.6 120 
M 9 11 8 5 110 
F 42.8 38.4 48.8 35.6 
2聞 2・G 85.6 78.8 85.6 70.4 
M r, 7 6 
90 ‘、7 曲‘h、、／’，A‘＼ F 48.8 48.4 56.4 36.4 " ＇・－一＿／’、＼、(; 98.4 82.4 99.2 69.2 ＂、、＂
M 4 7 5 :¥ 曲
F 乃1.2 42 8 48.4 40.8 
79.6 66.4 :r.rぐごFM 8 11 7 7 F 88.8 32.4 4fi.6 88.4 
・c 82.4 75.2 95.2 83.2 20 
6.2 5.6 
、IO
I句 F 46.2 39.7 47.9 日7.5 耐 輸、介 厄I百一寸i冒













棉酸J主＝於テハ遊離臨酸ト問機 ＝， f!¥j液ノf[Iハ1E常家兎＝於ケルヨリ遥ニ高値ヲ示シ， 30分． 
問， 1時間＝漸毛穴梢々増加シ， 2時間l＝於テハ1時間ヨリ押Jk減少セリ。
第8表内臓神経切断家兎ノ；場合（釣照）
＼ ｜試験食｜投奥後｜ ク 1 タ
例 ＼＼｜投奥前 I30分 II時間 I2時間
M 11 15 rn 10 
F 128.4 rn1.2 142.4 130.4 
G 146.4 152.4 160.8 150.8 
M 14 17 11 8 
f vn.2 1:14.4 158.4 rn2.4 
G 149.2 152.8 161.2 152.0 
『
8 M 18 17 12 
F 125.2 132.4 l?.6.4 129.2 
G 144.8 158.8 160.8 145.2 
M 9 12 7 5 
F 92.8 108.4 119.2 98.4 
G 130.4 142.4 151.2 132.8 
M 10 12 8 日
F 102.0 118.4 122.4 111.2 
G 121.2 138.4 143.2 136.4 
M 12.4 14.6 10.2 7.8 
F 115.9 124.9 U¥5.8 120.R 















嗣 '°" .関 空・b陶
成績第9表，第7嗣＝示スガ如シ。
















M G 8 9 。
F 103.2 108.0 113.2 P3.G 
G 144.4 131.G 132.4 113.6 
M 8 10 ” I 。
F !l9.2 97.2 101.2 fl.2 
c rns.4 125.2 1:19.2 101.G 
M 10 12 9 8 
F 112.4 80.4 !l.2 70 . 2 
G 142.0 91.2 102.4 90.0 
M 8 13 8 。
F 126.4 92.8 101.2 82.4 
G rns.4 118.4 128.4 108.S・ 
M 7 11 8 7 
F 125.2 98.8 110.8 !l0.8 
G 148.4 110.4 1:17.2 108.4 
M 7.8 10.8 8.2 6.C. 
F 109.~ 95.4 103.1) 85.6 
































































































































































第II表透射争LピロカPレピン守注射ノ；場合 第 9 岡
例＼＼｜｜試投奥験食前 I投3奥0分後｜｜ 1時間 ｜ ｜ 2時間 主霊身fI‘Lピロカルピン E注射ノ場合
M 8 12 7 5 枇崎
F 84.8 65.2 72.8 62.4 
G 118.4 88.4 98.4 82.8 i曲 油、＼、
M 6 12 8 6 叩 ＼、、~－ ~戸，，－、、札、
F司 79.6 62.4 70.8 60.4 、G
G 101.2 88.4 96.8 85.6 回 崎、子~.，M 12 19 15 11 70 
F 98.4 89.6 92.4 88.4 曲
G 115.2 102.4 108.8 99.2 
M 5 18 12 9 
抽 10 ， ， ＼ 、， 、、
F 喧5.2 60.4 62.8 6L6 •• 
， ， 、、
G 81.6 72.4 78.4 75.2 ' 
、4
30 
M. 5 13 10 8 
F 75.2 70.4 74.0 65.6 四
G 101.2 92.8 98.8 90.0 10 
M 7.2 14.8 10.4 7.8 
F 80.6 69.6 74.5 67.6 曲 :J（）分 ＂~＂” E面IH「lG 103.5 88.8 96.2 86.5 











遊離盤酸ニ於テハ， 30分間ノ他ハ自Iiヨリ材j々 著シク減少シ， 1時！日1＝於テ30分間ヨリH'i々 榊
加セルモ2時間ニ於テハ30分間ヨリ更＝減少セルヲ翻ル。






M 7 8. 4 4 
F 72.4 52.8 60.4 50.4 
G 98.2 76.4 83.2 70.8 
M 10 8 9 6 
F 78.8 65.2 70.8 60.8 
G 103.2 92.4 93.6 81.2 
M 12 15 8 6 
F 62.4 50.4 51.2 43.2 
G 95.2 82.4 80.8 75.2 
M 8 8 6 4 
F 94.0 72.4 68.8 6~.2 
G 118.4 92.8 90.4 8 .4 
M 9 8 6 4 
F 85.2 54.4 56.8 48.8 
G 121.6 95.2 96.0 86.4 
M 9.2 9.4 6.6 4.8 
F 78.5 59.0 61.6 53.G 




















字I川 超短波ノ胃腸＝及ポス影響＝闘スル1'1.'~量的研究 457 
量ニ就テ観ルェ， 30分間ノ；量ハ前 ヨリ梢々増加セルモ1時間ニ於テハ前ヨリ著シク減少シ.2、
時間＝於テハ1時間ト同様ナルヲ翻ル。




























8 6 6 
42.4 46.4 40.8 
68.4 72.8 70.4 
8 5 5 
41.2 40.8 40.4 
62.4 60.4 60.4 
!l 8 8 
32.8 30.8 30.0 
72.4 73.2 72.0 
10 5 5 
30.8 32.8 28.8 
65.2 68.8 63.2 
9 6 6 
32.8 35.2 30.8 
88.4 90.4 88.0 
8.8 6.0 6.0 
36.0 37.2 34.1 

































量＝就テ翻yレェ， 30分間＝於テハ白；ifヨリ柏々 著シク作］｝itシ． 1時間jェ於テハ30分rmヨリ減少
セルモ前ヨリ倫高値ヲ示シ.2時間＝於テハ前ヨリ梢々減少セリ n
遊資佐盟酸＝就テ翻Fレニ， 30分間ノイi直ハ前ヨリ柏々高ク， 1時間＝於テハ30分！叶ト大差ナク， 2
時間＝於テハ前ヨリ梓j々 減少セルヲ視！l-0 





第14表 L ＂＇－） レf トキシン寸注射ノ場合（封照）
ト｜護費高｜物I1~問 I 2~問
M 6 ー 8 8 5 
F 68.4 70.8 65.6 62.4 
G 90.4 105.2 83.2 80.4 
M 8 11 !) 6 
F 75.2 79.2 80.4 72.4 
G 95.2 101.6 103.2 90.4 
M 7 10 。 6 
］＜、 82.4 86.4 87.2 78.8 
G 110.0 116.4 118.4 98.0 
M 10 15 11 8 
F 62.0 66.4 68.4 60.4 
G 83.6 !)0.4 93.2 82.4 
M 8 11 。 7 
F 86.4 88.8 90.4 80.2 
G 106.0 110.4 116.0 106.4 
M 7.8 11.0 9.2 6.4 
F 74.8 78.3 78.4 70.8 




























M 7 11 6 5 
F 80.4 68.4 79.2 62.4 
G 115.2 !Jl.2 • 102.4 80.4 
M 6 。 8 5 
F 72.4 68.8 72.0 65.2 
G 95.2 82.4 92.8 78.4 
M 8 12 6 6 
F 68.8 60.4 67.6 53.2 
G 90.4 82.4 88.4 72.4 
M 5 8 8 5 
F 7tl.2 72.4 78.4 68.8 
G 103.2 93.2 98.8 90.8 
M 6 10 7 5 
F 76.4 69.6 74.4 67.2 
G 102.4 92.8 98.4 90.4 ． 
M 6.4 10.0 7.0 5.2 
F 75.4 67.9 74.3 63.3 





1冊 、、、 、．、 r 、







































先ヅ Pilocarpin ト超短波ヲ同時＝使用シタル揚合ノ量ニ就テ観ルニ， Pilocarpin 車調 ~m ヒタ
JI.-揚合ト同様＝著シク増量シタリ。




そ欠＝Atropin ト超短波ヲ同時ニ併用シグル揚合，先ヅ景＝就テ翻！L-= , Atropin皐調注射ノ
揚合＝比シテ幾分増加セリト視ラル、モ大差ヲ認メ難シ。遊離騨酸＝就テ観Yレ＝， Atropin翠
調注射ノ場合モ減少セシモ，超短波併用ノ際ハ更ニ強ク減少セルヲ視ル。綿酸度＝就テモ遊離
4GO 日 本 外 不ト 賓 函 第 17 巻 第 2 扱
臨酸ト同服＂°， A lropin lミノ揚合モ減少スレド，超短波ヲ同時三併用セル揚合ハー居強ク減
少シタリ。即チ超妓波ハ Atropin ノ作用ヲ増強セリト認メラyレ。





















第16表 問胸部透射ノ；場合 第 14 問
問勝部透射ノ場合
2時間五＼｜護財冷静 Ilit；間｜
M 8 16 10 8 
:F 66.0 37.6 88.4 29.6 
G 130.0 80.4 88.0 70.4 
M 18 20 18 10 
F ()8.0 61.6 58.4 52；怠
G 138.8 87.6 80.8 78.8 
M () 12 10 7 
F 78.8 40.8 42.4 88.8 
G 112.4 72.4 '78.8 70.0 
M 7 11 10 6 
F 88'4 42.8 52.8 46.4 
G 125.2 82.4 ()2.8 86.4 
M 6 15 10 6 
F 82.4 46.8 42.4 40.8 
G 128.0 80.8 78.8 78.0 
包喝守岡1時間30仏帥14.8 11.6 6.4 
F 82.7 45.9 46.8 41.6 























ハ必ズシモ一致スルニ到ラザルモ，余ノ賀験成松ハ Zdamowicz，加藤， Mulleru. Bogenrlorたr






































岡崎， ~IJ本，清水，杭fH，山名，、 Bogendδrfer 氏等ト同様ニ余ノ寛験成績＝於テモ胃液量並エ
酸分泌ヲ著シク減弱セシメタリ。
え迷走栴1粧切断家兎ノ円台1ニ超短波ヲ透射スレパ，円液量並ニ酸！主＝大ナJl.-；影響ナク，又内

































5) 超短波ハ Pilocarpin ノ胃酸分悩充進作用ヲ低下セシメタリ。
6) 超短波ハ Atropin ノ胃酸分泌抑制作用ヲ増強セシメタリ。
7) 超短波遜射ト Ergotoxin・注射＝ヨリ悶酸分泌ノA態ハ目的巨常ト近似セリ。
8) 問IJ防部遜射ニヨリテ胃酸分泌ハ著シク抑制サレタリ。・
9) 超短波遜射＝ヨ yレ胃酸分泌抑制lハ迷走神経緊張低下乃至肺痔＝起因ス Fレモノト思惟ス。
